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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu, Bersyukurlah 
kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” 
(Q.S. Al-Baqarah:152) 
 
“Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah 
beserta orang-orang yang sabar” (Q.S. Al-Baqarah:153) 
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dan salam selalu penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Skripsi 
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1. Almarhum bapak (Karmun Prayitno) dan Ibunda (Mujiyem) tercinta yang 
senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayangnya. 
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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan jenis pengacuan eksofora 
dalam wacana opini Jawa Pos edisi September-Oktober 2013. (2) Mengkaji fungsi 
pengacuan eksofora dalam wacana opini Jawa Pos edisi September-Oktober 2013. 
(3)Memaparkan peta pengacuan eksofora dalam wacana opini Jawa Pos edisi 
September-Oktober 2013. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam 
wacana olahraga surat kabar Jawa Pos edisi September-Oktober 2013. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik simak dan teknik catat. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan 
dengan teknik pilah unsur penentu. Daya pilah yang digunakan adalah daya pilah 
pembeda referen. Hasil penelitian ini adalah (1) Jenis pengacuan eksofora pada 
undang-undang terdapat sembilan, jenis pengacuan eksofora pada surat kabar terdapat 
22, jenis pengacuan eksofora pada buku terdapat satu, pengacuan eksofora pada 
peristiwa terdapat 24, dan jenis pengacuan eksofora pada orang terdapat 23. (2) 
Fungsi pengacuan eksofora yang menegaskan opini yang dibuat penulis terdapat 6, 
sedangkan fungsi membandingkan terdapat tiga dan fungsi memberi contoh  terdapat 
sembilan. (3) Pengacuan yang digunakan penulis untuk meletakkan acuannya di awal 
wacana terdapat 55. Pengacuan yang terletak di tengah wacana sebanyak 16 wacana, 
dan pengacuan yang terletak di akhir wacana terdapat tujuh. 
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